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Laractie. Año XVI. Nt,' 4380 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Sábado 6 Je Julio de 1935 
D E S D E B E R L I N INTERESES D E LA CIUDAD 
i a reparación de la draga, 
otro olvido larachense 
do aquello que que b draga sería traslada- mos. al mismo íi^mpo emo q^<. está U n o de insectos y mi ¿Qué es el «Servicio Femeni familia; la ayada a la mujer de 
Keref:cio p ra da a Cádrz para r^lte^r en clon. .<eníi nenfo, píiteíi s g o b i o s j u e antes no tenia. no c/e/ 7re>bajo*7 Yo no lo sa casa, sobrecargada de trabajo 
y ambiente refinado y res- por quien corresponda, se des 
plandcciente forman la par y ^ l i m p i e el lugar des 
teixt^na de .Casino del " S C r V l C I O PemeninO ÚCA 
mar», en el fondo de este Hace este rve2o porque a l re lYabalO" 
film exfraorainaiío halla Urar , u perro se ha encontrado 
fo.istituya \ \ n f^l'a un o vido ella una importante n para mo, Interés. 
J^^m^ntáneo y des cíón y que mientras ta-to el ¿afán predil pimeroiiiom^lan 
pu és eterno que de hísfóri:c. 
Queda complacido nuestro co bia. Y para saberlo y, además, o enferma, 
municante. contárselo a mis lectores de Es Habida cuenta de que en nin 
— — — Pañaf he visitado a la señorita gana parte es el trabajo tan pe 
F l a f i ^ c a c S n - a f r * r l ^ l Gertru(i Scholt2'Klinq, *direc sado como en el campo, aqui es 
se proced na a ex': aerare- genis.as de este film admi L i e i aSeSinaiO 001 tora guia* de la curiosa instu- donde halla el Servicio Feme-
t i u  í í rui f fras i ' l ^ i ^ m u f;iv:dilecto Gary 
pasa a la pa'acvtar mayo-es males Gran'r, csel prin ipal prota 
^Monospasa con la fa- ñas con ese pintoresco di a- rabie, en el que le secunda C f t f á Gomara ción a l ^ [ a [ a ' Y he aqui lo que niño del Trabajo su principal 
draga «Marroco» la gado de cuchara que es pa- a bellísima Benita Hume, 
ra lor hrachensi-s a1go así 
T f . _ „ . n he aprendido: atención. Dos tercios de todos 
En el «Casino del mar» f / j a regresa ¡o de Go Es tá aún muy extendida la h s Campamentos de mujeres 
! ***:fllat™0t?r re,Slonal creencia de que el S e r v i d , del encuentrar: ocupación en ía ayu 
^ s é ^ b í a gastado Es rendimiento de ese dr gado negado amor, 
p^endragaio ddrioLu decuch^rj. u»-™™»» 
cus varios millones de p¿se Suponemos, que como 
las sin resultado alguno ya asunte que es de gran inte-
que hoy nos eucontramos res para la ciudad, os orga 
después de tanto dragado y nisme s mercanliks, que al 
m fabuloso desembolso, p recer vegetan, torn rán 
con el canal cegado y eí vie algún acnerdo pera soiid 
jo muelle convertido en un lárdela Supeiiondad que 
esp'éndídocampode fúlbo , la draga sea reparada, por 
peio la ley inflexible de l que MUO se hace asi, vamos 
fiestino, nos obliga a salir a correr el peligro deque 
hoy en defensa deesa hisió esos famosos veintiocho mi 
úca draga, p?ra que sea re llor es ! royectados para las 
perada y pi'ede evitar que obras del puerto, van a te-
lasarenas srltcn sobre el ner que emplea.-se en dra-
nuclle e iniden su cbia de gado v esto si que SÍ ría el 
se pultar la ciudad acto tina! de este drjm^ que 
Hace meses, no sabemos constituye para la ciudad 
cuantos se dijo por los orga .̂el Lucus la consirucción 
i.unos oficiales déla zona de su decantado puerto. 
E«i l a C r u z R o j a 
Una risita de la du* 
qaesa de GUÍS Í 
Selmaan el Buhiaui. no es asi: la verdadera finali- dotados de economía agraria 
Seguidamente visitó a l gene dad de este Servicio fué, es y propia, 
ra l Capaz, a l que dió cuenta de ser¿ siempre la de educar a la Otra atención del Servicio 
lo ocurrido como también de la juventud del pa ís en la idea de en su labor social, es el auxilio 
situación de toda Gomara, que servir a su pueblo oor voluntad a Us familias necesitadas de 
es de tranquilidad absoluta. prüpia para ayadarle a olvidar las ciudades, en los A s i l s v Ca 
Después de los fusilamientos, h s días funestos de su apático sas de Convalecencia. Las jóve 
los indígenas reiteraron sus sen abandono. En el hombre está nes destinada* a estas atencio-
El pes ido jueveS, A.R. la timientos de sumisión a l Maj educación se ll?va acabo por nes reciben los conocimientos 
serenísiliia señoia duquesa zen V adhesi°n a España y de medio del trabajo físico, el cul adecuados en los mismos Cam' 
de Guisa visiíó el Hospital condenaclón d* los R e b o s e n tivo intelectual y la disciplina, pamentos a qne hemos aludido 
cela ruz Roja donde fué frtZ'se consideran aislados y en la m u ^ co" ^ fepâ  antes, Y asi es como compon-
^ r ; h í ^ ™ ™ i r ^ r o ^ i ^ o •"""Os se cousiúeran aisiados, cion para sus altos deberes de den mejor su futura misión de 
recibida por e personal afee sm entronque alguno con la si madre y mujer de su casa, a la madre v mujer de su casa. 
to a este benéfico establee:- tuacion política del pa ís , que vez que con el fortalecimiento l o s ejercicios físicos son una 
miento, olvidado completamente del cuerpo y del alma. compensación del trabajo cor 
L a egregia dam^ visitó to los azares tegneva. Atención primordial para am poral y proporcionan fortaleza 
das las salas de enfermos bos sexos es la íormac,^v de¡ y sanidad a sus cuerpos, 
teniendo para todos frases 
á't consuelo, e iater sándo 
E l 
E N EL CASINO D E SUB car^ctert de una personalidad tiempo Ubre se emplea en des-
OFICIALES fuerte y recta, para quien la pertar en ellas sus actitudes ar* 
0 verdad, el honor y el respeto a tisticás. 
se por el estado de cada Ĵ ft C O n f C r C U C i a Dios, creador de todo l o g r a n La fusta relación de las diver 
d e h o y 
D E PERIODISMO 
de, son conceptos indispensa- sas clases socia/e ; redunda en 
bles de la vida. Por eso, aun beneficio mutuo, pues si la es 
que en el Servicio del Trabajo tudianta. por ejemplo, puede 
Hoy a las seis de la t a r d e j a i0 esencial es el trabajo en si, ver de cara él trabajo práct ico, 
el espíritu que lo anima es lo juzgará, después, mejor y con 
que le presta su verdadero sen más óde r to , J la obrera y a su 
uno. 
A ios enfermos les obse-
quió con tabacos y a lasen 
fermas con dulces, agrade- r á en el salón de actos del Casi 
dendo todos las atenciones no de SuboficiaUs su anuncia 
y el afecto que por los enfer da conferencia, el oficial de In ^ e jmportanda educativa. obrd, y ¡a muchacha de la d a 
l i l a m V C r S a r i O de E l P 0 p U 1 a r mos de la Cruz sentía la du 
mesa de Guisa ^uedu.'an- con arreS^ ai siguiente guión: ducen las exigencias que en to a su vez, en contacto direzto 
LA INTENDENCIA MILITAR do caso deben imponerse al tra con jd c/aSe social superior, la 
AL DIA bajo mismo, a la educación osl conocerá mejor, y rec ib i rá de 
Cinco minutos de historia 1aico ' " ' f e f ™ 1 ' a /a, d « ' r « a elU cierto enriquecimiento espi 
c o r p o r a t i v a . - U Intendencia y capacidad física y al modo de ntnal . Asi se echa en ambas ¡a 
en España , oriaen y formación. emPlear el tiemp0 libre- . b*se de üt l í s3na J' baeaa co 
La guerra europea y su i n , Trfs_s™ ' ^ ' " " í " ^ " " ' «^"^g^Ó A. RIBOT 
Berlín. 
q les  a  u i  q  
únicamente, la satisfac tí, suestdli:ia en r uestra ciu Hoy se cuaplen diez y él 
MI-ve años e la aparición ción ínlimi de que durante ¿adnose olvi ia visitarlos, 
el palenqu • de la prens eses diez y nueve años de después visitó 1 a Casa 
Norte de . frica de «til lucha ha co. tribuido a qu¿ ^u a ^ ia Qota dc Leche, 
^pular., | K r ó j k 0 i a r , Larache sea lo que es hoy. Jonde la señora duquesa 
crease que ti ne alcanzada Larache tuvo siempre en costea tres cuni{as pala fluencia en la evolución de los cipales del Servicio Femenino. 
iBStam nte la popularidad este peí iódico que hoy feste tres ninos pobres. servicios administrativos: La La primera es el auxilio a la 
^ su título. ja su aniversario, un de sin j_jjZ0 grandes elogios del movilización administrativa de 
^i z y nueve años que teres a do luchador y la ciu estado de estos servicios y los beligerantes.—La Pronoét i 
£ 3 " í ^ ;1ad r ^ tÍeneUn ^ de lainmensaobr.de cari. ^ J ^ T L ™ 
./ ^í!3-3^ ? T f - ' 1 0 P0 PCr dad queteaiiza la Cruz Ro económica. Sus consecuen 
sosteniendo estas dos cias.—El tratado de Versalies 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha establecido su Redacción v Tallepesen 
,a, sosiem.uuu ~ w ^ « a . . ^ ™ 0 ae versaues l a ^ 8 3 ^fOChe ( C U e s t d ^ 
^orcz.undia y otro, sein nombre de este gran espa Instituciones en favo: de la en su aspecto económico. de la casa del señor Ke^chausan 
^ rnid de las palpitaciones ño4 y Larachense que es in|aiiciaj saliendo del men- La Intendencia española a i — " 
e ciudad, que va mol don Miguel Armario Pena. cíona(io*Hospitil altam'n- <^a'Su reorganización.—La In eiServicio de Subsistencias en como cuantas se celebran 
^nd o s e paulatinamente DIARIO MARROQUÍ SE te satisfecha por lo que tu-,teadeiicia ™ ^s Ejércitos eurc 
ei1 su nrbeni7aHnn v nr™ i * fr » te sausit^ua pui w 4 t peos,~-Servicios que a la núes 
to ru.r !!f!2lafn.y ?0rnd complace en felicitar en este vo calurosas felicitaciones fra ¡e ^ ea?omend&dos. 
DIARIO MARROQUÍ SE te satisfecha por lo que tu- tea(iencia ^ l o s Ejércitos euro Campaña. en la ducal residencial ha 
Servicios en Paz v Servicios de ser brillaníísima. 
Por esa^ nrÍPn^rinn^c A- l ~ > A \ i CUIUî v'w |.^a le esian encomenamos.— en Campaña . -Abas tec imien to 
orientaciones día tan señalado al colega pard todo & personal quP¡|FüflCy0/3esgüe abarca su reali de pan y carne.-Cooperativas. 
—Otros servicios a su cargo.— T\L]L^l \6h:o va cian^0 «ElPopu a r » y a su funda con tanto es ñero y akcto^zdcioii. 
Ua l uego a l p ^ e 
s l d e n í e d e id 
dunía 
Gasino ddi mar*4 
a ú n administrativa. — E l re qa$ se qmere resolverle 
abastecimiento aurMiíe eí trans E l acto promete verse muy 
curso de las operaciones. müy concui ndo de público. 
b) «Escalonamiento*: Su f i 
nahdad.—Nuestro sisuma.—El 
Tren Regímentai, su compjsi Hoy 1̂ P á i d C l O mauc y .de latón grab^vioí 
de Guisa 
m : h á 
Folladores, Perforadoras Se» 
los de chuchu elástico, etc. etc. 
Manulacíara de toda dase d« 
grabados.—ii quitas y íi¿»bra 
dos ea relieve,—Rótulos 
^S, queP ha SUS rcpic)0 tlor» don Miguel /irmario, presta sus servicioj eu tan .i) «De la adquisición de re t i l p rq t t emade í f transporte por be l iOS Ú i 
aon i subsanan tamt)Ién destanuo <¿ que eu un on ue akndido centro Denéíico. cunos» : Sus fases—Moviliza via ordmaria: normás sobre las 
aLnf 0' d( fcc,os fl11- se tudo Larache que le apr cía 
^ 'ian en ese diario local y aümlrj; paevia celebrar 
labó a^10 IiUCV0 quijotc> ton gran esplendor sus Do 
ra ^ por íodos menos pa das de plata y las de oro 
y también. 
^ es "El Popu'ar», 
Z K0 ^ ^ c e « 
b0; y nueve ^ños viene la 
feiirlod^'1 ei,grandeci 
qut e €Ste ^ arache, ai tro tisp iña esta preciosa y por el que ha pagado i l 
«nn <:nc0íltl0 aprisionado prodüccióíi Pararnoaui lo- nicipio treinta y cinco pesetas rios»: Aumentación de personal 
V a n f 1 1 1 ^ ^ murallas taimente hablada en espa- t-or estancia del perro en obser y ganado según ia úuiMa regla 
M̂ e hoy ^ COnte>n vación, nos ruega que hagamos menuciOa.—iisLuaio sobre la 
matriculado, animal que ha es 
tado sometido a observación en 
Por el engrandeci Hoy se estrena en d f^a el Matadero durante unos días, 
Mu 
Un señor, que tiene un perro ^ ™ ^ ^ 
la red de abastecimientos.— 
Nuevas teorías sobre escalona -
miento, 
c) «Racionados reglamenta 
Placas grabadas quimicaaicnU?* 
Fichas—Prescintos de todas cía 
Como ya hemos anuncia ^s.^-Aparaiosmimeradores.— 
do, hoy a las seis dc ia tar- ^ Q ^ X U D Y ECONOMIA 
de recibirá a sus distingui-
das amisiades, en su Pala-
cio de ia calle 14 de Abril 
la serenísima señora duque 
Vida dílalles ea esta Redacñótt 
llegar a l presidente de la ¡an ta , de las Tropas del Territorio. 




b u s mwnoias del mariscal byauíev y a n i j f '(.i fie po ihc i g • 
üle a Bspaiia en vispa- r i , . i . Ly mt.v. •. i ^ m o 
res de Poíncaré, IJS de 
otros políticos de Surop » 
Notas militares 
VUta 1> consulta f >rmu'a l i 
P\MOU AMA INTERNACION Al 
D J ! c o n í l i d o staí s b i s j ^ 
L i Socedad de Naciones tras qaeFrancia 
es, i K í e a s u gran respeta te íaudicgaanJ .dlidSos 
Soles . « c. del e5tabUciml,n.o pe ô;;sd,d;,n̂ ' ̂ Jf'";^ ^ ^ 7 ^ Í V ° del Cont kto 
nal en que deban extinguir l >s ^KJ"1 a u^i muu.iu que nene surgino eon abi<5in; , 0 
inia (Jecla 
por el i 'fe superior <lr las F j ? r 
z is Miiit rps de M irru¿cos eii 
ras de la guerra. 
Están en víaí de publica- (o lo h v:cn cu'ndo ya es- necidos, deben servir p,3r j es:rUa dc : ' : > 
s Memorias del M<J 
, :dl Lyautey. Según dejó retirarse de la vi la política jóvenes aprendan y proce 
m trios en su 
resp tados A 
«Recibido en este Ministerio su base, y la disiintuida or una manera meticulo i 
su escrifo de 16 iel pasado, con g mización se tambalea ape derechos de Abisin a 
Ipílusióti de copias de la cónsul ñas sopla la más leve ráfa miembro de la mi m3 COni0 
ta elevada a ese Oepartamento d ^ j horizontc Hdy e . 
H.mos teniioelgustode por el gener.l «efe de las Fuer ^ . J ^ esta cue^n 
('e 
D e s d e M a l i l l a 
La CorrunÍLaríón 
Postal Melill -Uxda ta elevada a ese Oeparta ento 
«Revue des deux Mondes», te to lo Interés de nolém ca 
Las consi leraciones que y las palabras recobran m i 
este lievho sagiere son Vd yor beverídecl y mayor ver 
rias y extensas. Cas: to las da 1. Puede decirse que son 
las Memorias del Mirisc ^, escritas ante la muerte, y 
irán dedicadas a cuestiones que la presencia de esta y s ,ludar al inspector0 jefe de Z /cSer^ Y lo Jias curioso es que las tud de Francia q 
coloniales, a su experiencia lalej .madel muertolascon [osServicios d¿ Correos del nas impuestas por el fuero de Polentas que hansidosiem compromisos con Valia'US 
Guerra contra dthcuent^s iadí- pre Sus ardientes defenso encuentra en ciertn mo^ 
^ dí> la política Internacional, enigm i que aclarar: la un 
aoi 
Por sus 
Pioíectorado, don . Ivaro 
cepcionai en estas materias büc a^O; edí aioto lo é! a de su ca 'go. 
poique no es un político un viaje a España, se ad-> Conociendo su reciente 
parlanchín quien habla ni vierte la política permanen viaje a Ifní, ie h?mos pre-
un hombre aficionado tecri te de 'os franceses con res- puntado su opinión perso 
colonial drmcip límente. Na tagia de respeto. 
es menester encarecer el in Eu particubr, por lo que Yanguas, que ha 11 gado a genas marroquíes, es criterio de TdSt se vuelven en contra su obligada a seguidlos 
teres de tal documento ex- se lefbre al capítu o publi- estapara asuntos propios I i Dirección general de Pris'o ya cri :uant0 ia docta del Gobierno italiano^508 
nenfque tales reclusos sufran Asarn5lea ^ hace lo el caso de que éste W " 
su condena en las cá celes mdí „ . u c- . * . M"^ ^ t̂e leve a 
genas de nuestro Protectorado, ellas quieren en beneficio de efecto su retirad i de la So 
teniendo en cuenta la modali- su? intereses mora.es y ma ciedad—poniéndose enton 
dad de usos, costumbres y r^li- t eriales. ees frente a la entidad a que 
camente a eslas cosas, sino pecto a nosotros y a núes nal, manifestando nos que gión tm diterents déla normal y n imp0rtante diario n̂ Francia ha dado vida y m 
unoquehadedicaloalaex tros intereses y se ve el con la labor que allí realizan to población penU españob; y tenido con'os mayores!! 
punsión cornial toda su ar freste entre la hidalguía, la dos los habitantes, tanto :i concretándonos al caso expues- ™* ül1 ^ uri int¿re ^ ^ . ^ ™ 
ga vida, que ha dado prue- candiiez. h buena fe a ve- vl.es co no militares e Indi ^ r S ^ í d T í S ^ 9 3 ^ Esteepi'-od<o es tui*'^i 
bas de alerto en ocasiones ees excesiva de nuestros genas, qn- lo pueblan es R güiares ^ L3rache númZT0 ^ ^giaierra se opu cuaos^ del coriflictoitaloabi 
díficí'ísnnas como la gran hombres de Estad ), desde tan admirable y tan digna ^ H u n e d B e n Libasen, proce- a la ^^mtsión de Abismia sinio que ocupa hoy el pri 
guerra, que ha sacado 'e la el mas encumbrado al de de ío J • lo i , que só'o plaje de que ei citado recluso extinga como miembro de la Socie mer pl ano de 'a actmlidad 
postración bárbara en que menos responsabiiidíd y la ñus merecen los que tan la pena impuesta en la cárc 1 dad de las Naciones, míen mundial. 
se encontraba una ración habilidad fráricesa, dispues brillantemente la dirígtn. indígena d- Alcazjrquivir con 
entera, colocando en ela to ta siempre a sacar partido Sí di «oi. añade, es actual cargo al presupuesto carcelario = = ^ 
des los adelantos de \á civi de to ios los incidente o de meaí. una población en. em ^ , ¡ : a o ; r a e s C n U o ^ Av?SO a los bañistas 1" satisfiráu el impuesto con 
•<{, p<:t)i! í̂prfenda en I^Q r»rasi«nes favorables brion que en un mañana a , r. .... , . n , , , un recargo del 25 porlOO.so-
h¿ estaLlectenao en Id^ ocasiones avoraD.es. ^ convert irá e n "res! mora, lustificara el gas o Para conocimiento de los ba- bre el total importe de la paten-
i quina adramis- E l miriscal Lyautey se cerca i o s ? convenga en efectuado en cuenta que d¿bera ñistas, y con objeto de evitar ac te que hubiere debido pagar el 
^trativa. que Según el pro- vanagloria de haber obteni uní realidad expon^ntedel ^ndirsc fínalment» al citado dientes en lás playas duraute contribuyente,cuyo recargo se 
pío Marisca, ha de ener do pleno resultado del viaje genio y d? la raza hispana Centro dirretivo de Prisiones», la temporada de baños, se avisa devará al 50'por 100 en el se-
una fuerza propia, ín lepen 4m hizo en nuestro país en Cu m í a con más de trescien En su vista, de conformidad lo siguiente: gundo mes de los concedidos. 
H Í P U ^ lev? hombres mis- v í s n e r a s de la guerra No tos edificios de una planta c m el criterio que en el trans- l/> Cuando se ize una ban- Terminado dicho periodo eje-
diente de IOS homDres m s vísperas Ge la guerra. INO n ^ r l i r n l ^ crito inbrme se señ.la, he teni- dera en la Caseta de Salvamen- cutivo se procederá por esta 
mos. En lo que va de siglo, hay para que añadir, que el construidos poj panícul a do a bien tiÍ5poner qUe con ca. to de Náufragos, situada eu el Oflda'J 
la figura colonial mas eme personalismo del mariscal res, devanaos? su poDia réiCtlír ^ t á l ŝ  tenga por re- Malecón, indica queda prohibí- nado eá el'último párrafo del 
lieve ha sido Lyautey; con se armonizaba bien con la ción a unos cinco mil habí SUeítd ú consuíia de mención do bañarse en la playa grande artículo 19 del Reglamento a 
ello quena iniieado; sin ne política gen íral francesa y tan^s' en el sentí lo y términos estable de R is Renul, exterior del puer fía de poder exigir de los moro-
Su comercio va adqnirien cidos por el r Jerido Departa- to, por ser peligroso. S0Sj ei pag0 de sus descubler* 
do un progresivo desarro mentó df Justicia al vacuar el 2.° Tuandoseizen dos ban tos, más los recargos en que se 
ilo dando una buena í^ea «xpresido in orme deras indica se prohiben los ba hallen incurso por el procedí-
de edo as mí quiniontas to A s e n s o s ño<i en las dos Playas d«1 int« miento de agremio, que llevará 
, . , i • , rior y del exterior del puerto. aoareiado tola clase degastoi 
nelad.s que mensualm inte E a cumplimento, de lo prevé 3.° Se prohiben los baños en q^e puedan origmarse durante 
Por cierto que una de 1 s limpia energía, par la viril ;iegaa por mar de Ceuta y venido en el decreto de 13 de la playa Sur interior del puerto su tramitación. 
U S Calmas. agosto de 1932, y como conse- cn las horas de vaciante, que se Larache, 30 de junio de 1935. 
P^ra el señnr Yanguas el cuencia <íe la oposición celebra indicará dinriaraente con una E l jefe de la Oficina Subalterna 
cesidad de más encar ci- que esta visita de Lyautey 
mientos ni demás palabras tenia perfecta relación con 
lo q- ' h J de valer la expo la que el mismo año nos hi 
sicíón de su doctrina y ie z: Poincaré. Des le el pun-
su practica en tales asuntos to de vista literario, por ¡a 
causas y uno de los efectos elegancia, por todas es s 
a la vez, (̂ e esta falta de con condiciones de hombre de 
tir.uidad que se nota en Es acción, muy templado en to 
j . RODRIGUEZ Servicio Postal es Sidi Ifni da con f-cha 17 de abril ú\úmo9 bandera roja y blanca, situada 
es de una necesidad tan pe en ^ Tercio, para cubrir una en el edificio del Semáforo. 
vante de músico de primera, co- 40 Queda prohibido bañar IT 
c o i ü u m i . m uutea- ^ . ^ ^ ' te ebe demorar ñor ^SQp0"dÍente a clarinete 80,is- se en la parte comprendida del b O C Í C d a d U í l l O n 
mente en política exterior en todos sus actos y por \ l o seclebe Minorar por ta. Se ha asuel o sea promoví- muelle comercial de este puerto, 
raeiuetii puiuica KA ^ÍIUI, f , k-- ' mas tiempo el establecimien do a dicho empleo el de según- Malecón d? nueva constmrrlón 
uno de los motivos de ca> consiguiente también en sus to ^ ^ Adnl in i s tndóa da ̂ 1 mismo Cuerpo d Faus y ^ s ^ 
paña, no ya salo en política das las dbeip^nas huma- rentoria aue cree firmemen r 
lonial, ni siquiera úni - ñas. que se transparentan. 
Española 
renciade política orgánica escritos, estas págims de la 
en todos los órdenes, es la «Revue des deux Mondes», 
falta de memorias de los es son un verdadero modelo. 
tino Garda Raiz, a quien ha si- Los contraventores sufrirán 
do adjudicada la reíerida vacan la multa que mi autoridad esti 
te; causando efectos a iministra- me. 
Convocatoria 
d^ Correos, tenieac'o la sa 
íisfacción de saber que su 
propuesta en este sentido 
pañoles que han estado al Y uo se crea que ahora va- ha sido aprobada Su 
fíente de negocios públicos mos a enoiarnos con el ma ^ ^ [ ^ 
Con las memorias se justi- riscal y a echarle cn c ra fii Señor Yanguas, to3o , 
fica una política ante la pos que no co nprendía ni apre- ^inamisma, nos ha hablado agVsVo d e V p 3 7 ^ 0 0 ^ 0 conse 
teridad; a veces por razones ciaba exetsi/amenté a núes ^ otras diversas facetas, cuencia de la oposición ceicbra-
de Estado, por alto interés tro país LyauUy era fran- qUe corroboran su opinión da con fecha de ?9 de mayoúl-
patrióuce, los hombres que cés V cumplió con su deber. S05re . ste ^ ^ ( Q qüfel com 
se adelantan en visión a los Si hubo i - ta, e indudable" partimos, 
demás y tienen la responsa nieníe la hubo en tO las las lema de nuestra conver 
bilidad de delicadas gestio- negociaciones marroquíes, sación ha sido también el 
nes, se ven obligados a ca provino de los nuesti os, de Correo Aéreo, que dclual empleo el educando de música náPl R -Rain2nto P^" la 
liarse. Se remiten en esas que conociendo la raent-ii mente se haya organizado ^ rntetno Cuerpo Benedicto brinzade ^ impuesto, que 
E l próximo domingo día 7 del 
tivos de alta y baja en la próxi-
ma revista de comisario. 
— E l cumplimiento de lo que 
previenz el decreto de 13 de 
timo en el batallón de Montaña 
número 8/para cubrir una va-
cante de músico de tercera, co-
rrespondiente a fagot. Se ha re-
suelto sea pr-nnovido a dicho 
Larache, 25 de Junio de 1935. ¡¡Asamblea general ordinafii 
que preceptúa e 
Reglamento, baj 
E l Intervento,a de Marina de 
ia Región Occidental 
MANUELGUlMERA 
* = = = — — S S S S S 
Contribución de 
paiienías 
A V I S O 
Con arreglo 1 lo qnt determi-
actual a las 12 horas CODV^ 
t c r i a y l 2 ' 3 0 e n 2 V e n d r ^ 
- - r a l ordinana 
rtículo27d«i 
l a^"10;' 
¿^lamento, o el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
procede del acta de la 
anterior. Atiícodel» 
2,0-B3lance económico 
Socie iad. ^unientarU 
3 Elección reglanie« 
de los cargos siguient^ . 
co-
conyunturas a la posteri- dad y la actitud del maris- en la zona, creyenno qae se ^apín WA 0^al ^ * '̂"én ha si-
dad, al iui:io de su obrain cal para con nosotros, no rá un lucho antes de que fi do ftdi^jicdda ,a ^ ^ ^ ^ vacan 
tegra, no al juicio precipita nos acomodamos a esta id. naiiee el año actual. te. sur í iendo efectos aJrainistra 
do de uu iragmento de pila, formación para proceder se Un servicio iníeresantísi m ^ r e v i ' s ^ 
Esto ^fuerza la tranquili- gún ella, sino que nos deja- mo que proyecta establecer ' 
dad de su conciencia y los mos llevar de esa candidez es el paquee postal con ta RrZ 
estimula a seguir por el ca hidalga que ^a solido estar rifa reducida, para ¡facilitar v ^ R E O Q U l 
muio que eiloi ven bueno y ^n presente en todas las ne z\ intercambio comercial en 
seguro. De paso, expon¿n gociaciones marroquíes. iré las localidades de la 20 
sus experiencias personales Esa candidez hidalga ha na y entre éstas y las pía 
ías razoaes en que las fun- ido machas veces mezclada zas de Ceuta v M ililla, ele 
dan y los resultados que auna evidente ignorancia, vando el actual tipo de peso 
han dado. Y como todo es a una clara falta de interés a 10 y 20 kilogramos. 
Vice presidente, 
contador. Bibliotecario, 
da abierto des ie el día 0̂ del 2.° 4.° 5.° 6 ° y 8.; ^ de 
actuil, y por el improrrogable L irache 1.° ^ iú 1 
plazo d' dos meses, que conce-
de dicho reghmenlo, el perio-
do voluntari» de r««í(U Íicién 
del mismo 1*4 Onciias i t 
Hacienda, sitas en la calle de 
Pablo Iglesias, Casa de Bala-






S: halla en venta en el estable 
V.0 B.0 
El presidente, 
M. Arenas n ñ r [ i ^ 
guer, piso 2.°, bien entendido del acto, y^ ^ ŝ oS y ¿es 
transcurra renoVidón d€ ca.,Kfin d e ^ que en caso de que transcurra renovT.»"- - n̂ 
el plazo de cobranza volunta- económica, c o n ^ ^ con^ 
rio sin haber obtenido los obli- acuerdo - sedni,ntacíó0(le 
cimiento «Goya» de la plaza de ga los a ello la patente oporíu mátimñ r e p ^ tnc^ 
tispafla,yenelkiosco detabacov na, se les concederá un nuevo cíedad,se rÛ fTILCÍ5 4* ^ 
del señor Navarro, junto alQah pla»o cjecutívo de dos meses damente la asK^ 
Hispano Marioqol duMaleel^tocra toin* ¡ M M » » * * 8 0 ^ 
DIAiUD MA&ftOQtn 
«•iiiWiiin i i lelilí 
lifiehe con lensadd danesa P f. Esbensen 
1) asa fundadd en 1870 
Esa es i- msrcf que ofrece mas veala|^: Ca l ida i , G a r a n t í a E c o r o m í a 
€ n t r u c h a s í c f o s s a f e n c f j e g u e s d e c i n c \ v e i n t i c i n c o / ¡ * s h c i e n p e s e t a s 
den ás hrcí irvs boni os regalos a cambio de I s etiquetas exih ea fajds los astab 331 n!) J! os del ram 
l iECHE ESBEflSEfl de f a m a m u n d i a l 
No h a l l a r á usted marca mas conocida en todo el mundo n i que tenga m á s adictos 
Chcqn s de 5.25 y 10O pesetas se prgan todos los di ts en b oficina de ABRAH Vvi E T d X J U Í , calle Canal jis. Chequesl|y]regalos por las etiquetas 7 3 
Comprando L E C H E E S B E N S E N 
Elegir el [ibw 
Etancattor 
SI mas períuraidc áe talos 
Ocposltarlo. A I Í P K B I Í C I E S E 
Francisco vic 
AB O G a>D O 
e 
ConsulM 4 a ó. C-ilU 11 U ábrií núra >ro 3c 
ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
L n . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Aca-
demia de Sanidad Militar 
Comultri (i¿3 a 6 de la tarde 
Cas ^ Balaguer LARACH& 
Ferrocarril haraehe-fllcázár 
S e r v i c i o d e t r e n e s z a g u e r o s 
decios laa nr £ T A C I G N E S Pi ed- w ida y vuelta 
1 ? 2? 37 57 
1." 2.' V A* Salida uárachp-Meu' 
^S5 V\5 070 SdL a l3S 8 h- 3^0 2'80 175 .00 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
.61 1*85 1'15 0 70 Lkg.ida al Mensah 3*90 ¿'80175 l'JO 
a las 17 h. 15» 
^os trenes circulan>olamente los miércoles, viernes y domin-
gos* Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
.TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
X1-X2-X3-XVX5X6 y X 7 
Estas taruaino SiTán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya s^^n 
temitentes o censignatarios 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa? oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de t aradle a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer < 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga 'a 
a ección y en ;ista de las facturaciones que s: eftetúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril |o a laí 
estaciones del mismo 
¡ I C O 
(vermouth blanco dulce patentado) 
u n o 
<aperitivo ión ica digestivo) 
VERMMJIH 
/or5¿ A K e y c s <,a * * * * m a * c * » « - ^ > 
^.óZá de Espida Jasa Contieras 
eneia oe Muanas 
Jacob L. Benche tón 
LARACHE • ALCAZAR 
rtiíTT? A | | > 
KJtJ ia \ J l i i U 
Radío PHIbGO 
£1 a p a r a t o m á s s e l e e t i v o d e l m o n d o 
Exposición de modelos 19? 1 
C A S A " G O Y A " 
'̂ presentante general exclusivo para Marrueca» íSf&ñoJ 
rt"ao1 Garría di» Castro 
fallía toda elase dé opgráeloaes banearifia 
Wonopcllo de Tabacos del Rorte 
de ílfriea 
Cigarros de la Hab*.ia desde 075 pts en adelante 
Mein filipinos a 0*20 y 0̂ 30 y Manila extra a (M? 
Picadura superior, Extr? y Flor de un Día 
I Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tanfa en estancos 
Se alquila Cruz Roja 
Una casa en la caüe analejas 
con vistas a la de Cervantes; «a* 
zón: E . Acosta, calle C 
úmero 66, de 2 a 4. 
íAficionadosI 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H. Cohén, junto 3/ 
tiguo restaurant jevíilanc 
por s e í la que más premios dó 
in todos los sorteos. 
D r. EA interno del ^ a n e g a s g a s ü & s 
e' Kina en general. Especialidad en ^nfermedades 
ve n ér e as—L a r a ^ e 
Heallzad estros viales por i M 
Msrrueeos en 
^ V a l e n e i a n a , S. A . T e t u a n 
E l e c t r a s Mar roquíes 3 . 
Ú e n f r a i e s t é m i s a s , o r o d u : t 3 r * s l e * j t f * h 
e i é c h i c a s n ^ L e f u m ^ J L a r a c h e y f t i c ^ a r q u l * 
v i r . Z r a t j s f o r n j t á o r e s e r t j Ñ r c i l a , J ^ h J t i a r f i n 
S e f a c i i i i a n p r o y e c t e * , p r e s u s u e s t e s d e t ? a a 
c s e ¿ * a i u n j b r a B o c o m o d e f u s r z x m i f r í z 
Se saca a Concurso de Méri-
tos, entre los titulares de la Do 
blición, ía plaza de ]Az de la 
Consulta y Clínica d^ Medicina 
genera^, del Hospital y Dispea. 
sorio de esta Institución. 
En la tablilla de anuncios de 
Secretoria, se encuentran las ba 
ses, para concursar, y las solici 
tudes serán admit i i ís hísta el 
día 30 de los corriente". 
Lar-icne 21 [unió 1835. 
E L C O M i m L O C A L 
Asociación His-
pano-Hebrea 
C O N V O C A T O R I A 
Por haber sido destinado a 
la Península el señor don To' 
más Alvarez Mariá, se cmvo* 
ca a asamblea general extraor' 
d naria para e l próximo do' 
túifigo d i j 6 d? falto a las 5.30 
p. m al objeto de'elegir n i^vo 
pr^sifo'ite do. esta a¿oc?acón. 
Laracbe ÍQ de - fmi l dh 1735. 
Sí Presidente 
Tomás Alvaroz Mariá 
E l Secretario 
Isaac Medina 
b l A R Í Ü MARROQUI 
m - P l ñ n A* B^^yflr ¿ ^ X f " Süscep,lb,e ̂ n " ^ e ^ ^ ^ Carcha seatlda señor B í n U | 
U l U b l U U Uvv Q O J ^ U I 5 . - B I im^te d í i r m . r t a . í : Í . - - E conlratlsta filará el lu Miñana sak pira M.:u S'ando,e m^os éKlj 
CÍIS sumiiiistr »i^s s^rá s itisf*' 
{Ds nuestro coni-sponsal León Emergui) cho tu Id C^j-! Muai-ipal io 
- « M i l i AU'ü-' A I sen irer, i • G .reía, les ra«es Ví?nci los: 
deseamos un buen viají». 
H , sábado y en la hermosa 
y espaciosa pista Casino de 
Subofi i >Us de esta plaze, ten-
gan dorde hayai.d? ser deposi | |ai con objeto (le tornir po 
tala4 las basura .̂ J ie además ^ J 4. 
. , 'I.M. sesi..11 ele su nuevo destino d̂  mi ir Us c&ndÍ:lones higíé 
6 . - L a s proposid.nes ha- ni.ai Ugiles y tener fácil acce en d (.oMSulado de Francia 
brán de presentarse el pliego ce so, no lub á le distar de h po en aquell i Ciudad el probo 
rr8da,en48 Secretarh de la )\rn í^cióo mas de dos kllómetroü. e inte'i^.Mite jov'n don J >sé 
su nuevo car^o. os en 
« D e s f i l e do C a c i i l l t e j a s „ 
Hoy y en *>! Teatro de la Na ta antes de las doce hons del 2 — L i » f. ri js Habrán de li B^nli no, q.io h ntd ayer ha 
turdlezfl, tendrá'ug^ el estreno día 11 del raes de juiio próxima, | a r l i v a n a qu? el contratista pertenecido a e$te Consuúh 
drá lugar, la gran verbena que (je ?sM arand)osa superpredue en cuyo fecha se procederá r roraproraete d aboaii- t I \ ¿0 fraoe^s. 
too simpático.y cultural CaStnc», ciór(f Wjrner Bros, Firts Nació U Comisión de Hacienda y en Iu't' mensuitmenté por este 
eítá organiz indo en honor de 
• Miss Alcáz r*, la simpática s;-
ñorit^, Carmeucita Solé, 
Para ê ta v: rbena, existe ex-
traordinaria animación, la que 
se verá muy concurrida, düdo 
(1 entusiasmo reinante tntre to-
dos los socios. 
De esto grandiosa verben?, 
informaremos a nuestros lecto-
res oportunamente. 
¡ Q u é calor! 
LU v .̂m. s 4 ' ía?, sufriendo lo 
indecible con el cüor reinante, 
des le las diez de la mañana h¿s 
ta ids ocho de la noche, esta 
mos sudando lo que vu gormen 
te llamamos !a g ta g' rdí y de 
esta hora en adelante y hasta 
b i e n entrada la madrugad1, 
todo el i ú'Dlicn se lanza a la ca-
lle, para poder respirar y olvi 
dai el calor del dfa. 
E s verdaderamente agobian-
na', de la que son pr ta^onis presencio de los Interesados 
tos loan BUndel', J imes Cag que lo deseen, a la apertu a Je 
ney, Duk P w l, Rubby K tler pliegos y adjuiiCación del coa-
y 300 he'm^sísiinas «Girls». curso a la oferto qu^ se juzgue 
300 bellfz>s espectáculo de má.s ¡ventaj >s i. 
en .^U 'ñr . M ú ^ i C r , conci^ne?, 7. —Para que l.j a i jul i 'oción 
bailes y un argumento intrigan sea d íioitivi, será hüiiipetila-
te en extemo. ble l i previ» constitución d« 
Rejuvenézcase usttd en la Ca una liaoza en la Caj i Muoici-
sadebell iz i y M op<imikmos p 1, equwo'ente al 10o/o del to-
de «Desfile de CfnUlejas» la tal iuporte anual del su mi ni s 
im-gin-ición humano, no habí i tro lo que lesponierá del cum-
forjadosun nada que pueda se pümiento que el obastecedor im 
mejarse a este mundo de hechi ponga el oportuno contrato, 
c a h y que e-J «D shle de C^n 8. £1'idindicatario efectuo-
di e!as'>. rá el surainistro a pirt r d i 
m¿s de agosto próxiuo. 
El señor B ' n l n i m , ape 
DÉ 1935 
Suceso,: Be ni Qorffl ¿ o 
^ ^ hoy ITO sido ent- En el 
Batol'ón d̂  C^z^d 
Fernando núm. l / ' * ̂  Sln 
que se hallaba 




H ;ce unos días, el encargado 1935, 
aprovvihamienlo y q'ie no p ju^níu.l, es un 
dfA s . - r " " c,< * v cxcO^'ii>í y v.iUcso fundo-
^ ' í l t ^ p r ' p o M c t o ^ s h i b r á i nari0 y comprobadas es- Alcíz-.r, u muía 
á , en r & m tn > « r r o i • '„ ¡ iones por el CÓn- depos.Mdaen es 
' " ' i M ; U U i . i P'^ ULVOE L,RACH^ Y « ^ - ' U ron los servicios",'. 
« « Í U h» ládeslinaOoe. Me'illa, b corHd.s P'.r c a r r e t a , c U . 
« a.'soué i boi 1 i Combiir. 1> h 1 'levado a SU lado. n g .bis, vía?, fronteras y pU 
H-dí f lá - yapresencla <ieW- 0 , numerosos' amigos y . s sin noveda^ 
del sefnr Benhaim, qu - ien i Hnsen.nz, - AslstencUrrt 
' . las escuelas déla región: en Ar-
do tes imMÚar e SU alecto, (:i)af Hispano Arabe, 00. 
l ehm obsequiado anoche En Larache.—Hisu 
con uua comila íntima, qae be, 93. 
tuvo lug^r en el Hotel Es E n S.h 
auo Ara 
Hispano-Arabe, 
dé la cabina d̂ I Teatro de la E l 
P. D. i l N^uMlezi, el joven, don Ya 
mín Bentolil % se había sentido 
repentinamente de un dolor bas 
tome f.ierte, quz no cesaba en 
dos días que gnardo cama y 
te el cal)r que se deja sentir en o juicio del mélico que le 
el presente año, que nos h^ce asistió era necesario sn írasla 
recordar €l de los años, 27, 28 y j 0 a otra p|aya> p¿r¿, sef j n ^ ; 
29, y hasta segúo nos informa- v..ni(lo 
mos, en las afuer.is de la pobla 
ción, se han dado casos de inso dado a Táng;r> á¿náít je fúé si¿uientes 
lacion. practicada una imprescindible 
Ya que por desgracia no go- operadón qUirú-gica, dado el C O N D I C I O N E S 
zainos de e s a s ddicUs del 
j i c i t á r e s q i é la deseen, a U 
epeftUra áe pliegos y odjn iico 
cion di-I oprovech imiento a' 
mejor postor. 
4,a —El a liadicitarío depo i-
fará en laTC'j 1 Monicipol, tin-
tes ael día 1.° de agesto y pira 
AJcazarquivir, 27 de junio de r ^ on ier del cumplimiento de Pan3' 
los Obligaciones a que dé lugar ^Cto, por lo í n t i c o , re 
el oportuno controto que se for- -SultÓ en extre no fimpático 
mulárá, e! canon correspoodien manif^stán 1 )S : en él el Cd 
r iño que lo sienten por la, dispeíisirio, 00; en fenín 
el hOJienaj a lo y el S?nti H ) l y j mis,00; en B ni Qor-
miento que en todos h i de feí« consultorio, 21; en Ahí Serií 
CditSar SU marcha consultorio, 3; en B rii Issef. 
c su 1 torio, 4; ea B^ó Arói, 
c n uítorio,53; 'otal, 301. 
Matadero. — fin Beni Arós, 
Hizo el üfiVCimiea' .O del z ̂ co: vacuno, 0; hnar, Inca-
lerá rescin- actO; el director de «21 Po- b O, 4; oorcino 0. 
dido con pérl i l i la fiinza pular# don Miguel Arma ün Arcüa, mercado: vacuno, 
jjudkatirio no ingresa rio, el que en un scntílo dis 3;'j11^ ^ caD'ío'0'PorcÍGO»0' 
Presi lente 
Vicepresidente 
G A L E R A . 
Anuncio de concurso local 
Por acuerdo de esta Jonti se 
saca a concurso entre industria 
t? a tres m^nso ilidades, que le 
serán computadas p )r las entre 
gas qoe h ̂ y » d̂  (rf.ctuar en los 
tres últimos m ses de la vigen-
cia del contrato. 
00. 
Servicios médicos.-Asisten 
cios en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en La. 
rache dispansario, 137; en Arci-
5.a—El contrato qje se forma 
les locclís U suministro de u 11- hz^rá íend á efectos a pirtir de «omensales. 
formes de diario para l i Guar- t,0 de agosto dei prese ite año 
Con toda rapidez, tué traída dia U hai3, con arreglj a las hasta 31 d diciembre de 1936. 
Asisten ol mismo unos 30 
si el a 
ts'a ioen que se hallaba. l . - L a confección de lor uni- antes del día ú timo de cada raes curso ex í l ló las virtudes de 
Atlántico Aicaz^rquivir, o sea. Hoy nos informamos, qne el formes se 
su Municipio debía dotar núes jov€n B¿ntoli a| se h$,la ^ apPobado p3r id Snp riorída i ya estipul .do. 
t 3 plSCina' pr0- mente mejorado de la operación y del cual se dirán las referen-
ajustará al modelo el importe dei canon qoe se ha- la raza hebrea, invitando a c¡n0f 3-
los 
En L^ra h ,̂ mercado: vacu-
no, 15; lanir, 8; cabrío, 0; por* 
tenemos t^peranza, será un he-
ch , pr^yeciO, por su entusi asta 
sucesor señv>«- G i . t r a . 
proponía realizar, sü(r¡daf de lo que nos congratu cias que se imeresen en la Se-
• ^ lamos sumamente y hacemos cretaría de esta Juntd. 
fervientes votos para su total 2 . - E l n ú u e r o de uniformes 
restablecimiento qUe comprende este concurso 
E l s ^ A n r G a r o i a V e l a ŝ el de trece y su precio máxi-
mo de ochenta pesetas coda 
Regreso de la Península, en um, debiendo estar compues-
donde dejó a su distinguida fa tos di pantalón, guerrera, gorra 
milia, para pasar la temprrala y con inclusión de los emble-
de verano, el digno represen mas correspondientes, 
tante de Hacienda en esta pía 3.—Las proposiciones de los 
za, don Francisco OarCíaVrli, industriales interesados en e-te 
al que envi )mos nueaiíO saludo concurs 
Alcaza-quivir, 27 de junio de 
1935. 
El presidente 
P. D. Él vicepresidente 
G A L E R A 
V i s i t a 
[ IE\ pasado miércoles, el Con-
sejo Ccmunai Israelita de esta 
plaza, estuvo vtjitaudo al nue-
vo interventor local, don Anto-
nio Galera, para después de 
ofrecerse a dicha Autoridad, sa 
da y dar)a la Dienveat-Ja. 
Con la amab.hdjj que ai se* 
ñor uaiera, caracteriza, fué reci 
bida ia representación de la co-
cclonia israelita, atención que 
agradeció ei ¿ tñor interventor, 
y para la que se ofreció en su 
nuevo cargo. 
Con motivo de Un de curso, 
tuvo Jugar tu ia üscuela Hispa-
no"Heí>rea de esta pijza, los 
exámenes de ios alumnos dei 
Novela Aven-
tura 
La bestia que a ú l l j , por Noel 
ViaJry.—Dipuíaiió), 211, Bar 
celona. 
E.te noveiisto, ufortunado au Abitbol, ci que pronunció 
presentarán sus ofer- tor ú i *di fantasma d-.i iVledio-
y cordial bienvenida. tas en pliego e r r a jo con iaclu 
CORRESPONSAL, sión de tas mu-stras que sti-
MMMHMMMMMMW mea pertinentes, h . sta is 
" horas dd día 11 del mes de jo-
j u n t a Municipal d e lio próximo, en la Secrdarí 1 ú¿ 
A l c a z a r q U Í V i r Junta. Media hora después 
Suministros de pienso* para el de Hacienda, a pr ienda de bs de un antiguo explorador fran 
ganado del Servicio de limpie- industriales que lo deseen de cés, el cual se ha refugiada, ao 
ZÍ Municipal los que hay ¡n presentado peo- ¡.e^aae hipara ocultar sus re 
di.», nov 1J recientemente pu 
b i e a d a u i está misma Col cciOa 
nes t í r c e encesta narrcj^iou 
otro muestra de su estilo, d<: pu 
i a -'-cuela francesa, 
U i teneDro;o pagado de 
se procederá por la Comiiióií amor y misterio rodea la vida 
presentes a seguir el Total: vacuno, 18; lanar, 23. 
ejemplo del señor Ber.bain, cabrí , 4; por ino, 2. 
el cual con sil juventud y ta Mercados.—En el deLarache 
lento ha sabido conquistar se recon0i:ieron 45 litros de te-
se un puesto de responsa ^ I f ^ kilos de pescado 100 
K ; ! ; . . ^ ^ ^ - kil os de c-ustaceos 
bdi tad. que desempen 1 :on z )C0St_s, ceie5r5 ej ]mis 
gran acierto y ^on benepiá d. Buy.rdian asistienio elchej 
cito de sus supetijres, de la fracción y el k Mídela ka 
Por la comisión organiza bia 
dora se 1-vanta a hablar a C o r r i d o s personal.-Elín 
continuación d o n Mosés ^ " t o r y p .Cicante aladuar 
mes raetereológi-
U 1 breve discurso de exalta cas—Las observadas en la cabí 
ctón de la ligara del li me 'a de Beni Aros fu ron: máxima 
n ijeado, como asimismo lo 43; 1ohúm% 28; y mediv37'5. 
h .ce el tam.ién de ia comí ^ [ t ^ E ] ^ d e 
t >• rr-oi jni i es uvo en el uia 
sionor^aiz-.don don D . L y ^ mando a ios alu. 
VK. J . bdery, quien dice nos y oficiales de la Academia 
que pese a la juventud dei de Caballería a las oficinas de 
señor Benh-im ¿a sobi lo Taar-f, Alcáz«r y A día. 
proato escai.r ua ^ues.o Se ^ÍOS v e t e ^ a H ^ v ^ 
n B -ni Iss.r, 1, en " Por acuerdo de esta Junta se P°s lClon^ a ld aueríU:a * N m o r d a m o s , en uu viejo casti endioso,logrando por sus Aró l t 2. 
anuncia . concnrt^el sumíais. p ! l^ y adIudtc«ción del con- Uo solitario. Pero n ^ í a aiií le excelentes Hotes e intelígen Ldrache 4 de jumo de i?** 
curso a l a que se juzgu,; ma* persigue, impiaccble, una mano cia ascender el puesto q u i £1 interventor regional (P-
SANTIAGO ROVIRAUA 
tro de p ja, yerba y cebada n. 
5o grado de dicdo centro, por cesarlos para .1 servicio muñí- v¿nIa'OSd- vengativo para anunciarle qu. va destinado ahora, 
sudirecior y profesores, .oble clpal correspondiente,cou arre- 4 . -Para tomar pa-te en este CUc,ncij i ^ ^ ^ ^ 1 : por ter ^ c ó n s u l j Franc íd in 
niendo diplomas con las califi- gio o 1 ,̂ siguientes.' concurso s.rá índicn.nc.Ku , . cera vez h.üra l ibado la hora 
OI 
caciuues siguientes ios aíum 
nos: 
Alberto Valle, Sobresaliente; 1» 
C O N D I C I O N E S 
terino, Sid Mohamed Beni E l capitán Galán 
del ~ — '7 COm̂  
asunto, hasía ¡legar «i monreá n0í ü nnam mocklO fun lerrito 
e i ispe s^bie l i ,¿ d VKZ ai)rá ^g<i  1 
prw^ntacióa de la Potente dd de su castigo. 
Mazjendel ejercicio corritaie Así piameada la írama de ki n Mmbien pronuncia uaas 
E l suministro se efecturá 5 . - L o s uniformes habrán de ^ des€n;ufî " éfStd en fo' sesti.as palabras diciendo 
Camila rapiero. Sobresaliente; por meses y el abastecedor en- ser entregados antes del día pri Ti'ien s^J^c ^ a qUe S" Sentia orgu'loso ^ tectorado a donde ^ 
Mercedes Melul, Notable; Da- fregará la mercancía, mediante mero de agosto del año ^ctuál y ¡ l / ü ' . ^ . , " ^ tener por compoñero ai se ^ n i n , * ncio*** ^ ^ 
vía Levy, N o i a a i t í i > MenaUcm vale autorizado, en el lugar que su írnoste será satisfecho al 
Cabuay, Aprobaao. * P' r ,l1 Iu,lta se designe. comido. 
Dicho &rado, tsia a cargo 2.—El contrato de suministro AJcazarquivir, 27 de junio de 
del íoveu > entusiasta proie^o.-, se suscribirá por un plazo que 1935. 
don UÚVIÜ Edery. termina el dfa 31 de diciembre E l Presidente 
Por tal motivo, íelicilamos al dfe 1935' P. E l Vicepresidente 
señor director üci mismo úoa 3.—Las ofertas haa de fijar GALERA 
E m i l i o Poftiilo, proteiores, el precio por unidad de peso de 
alumnos y íamiiiares de estos los artículos objeío de este con- Subasta del aprovechamiento 
últimos. curso. de las basuras de la limpieza 
4.—Las cantidades que apro-
ximadamente se consumen de 
la» múl M'es 1 icideocias 
s 
to, üiagñtficamenu descrito, en Clon -«riOS. 
que pe ci ciarameni , cuul si Por último sz levantó a 
niestro anguno de muerte, el hablar ¿1 homenajeado, el 
tercer auu.ao del misterioso ani qUe en fr > es llenas de erao 
'UBastaneStasnoü, para dar "on .gradéelo a iodos sus D r Q c a v i O 
rio, don Carlos Galá»-
Freiyr0 
pública 
Desierto, por acuerdo de la una caiUr0Sd aC08,da-
— - — t—1 ŵu comisión de Hacienda de esta 'mr= 
las siguientes: fecha, el concurso de adjulica- DB Madrid 
Paja 20.000 kilógramos anua, ción para el aprovechamiento R ^ r ^ o le vlaorU, después 
du 5 Pablo Oarcia, sargento de i:S| C¿b>da K 5 0 0 kilogramos de Us bo iras d. la limpieza de aisfruc »r una br<v<: i.iur)ora 
IJÍÍ ¿scujdrones.üe k¿guiares, anuales, Yerba 6.000 kilógra- púuiica de la ciudad, se 
idea del ambuate de esta nove laudatorias, ofreuén 
le, que esfamos seguros ha de dose a todos en SU nuevo 
merecer por paite de los afício cargo, 
nados a este género literario 
En unión de su joveu y ele-
gante esposa, marenó a .a Pe-
nínsaij, nuestro buea amigo, 
til acto tratiscurrió den 
tro de It* nioyor :ordiaiiddd 
y alegría, siendo muy feiici 
tados ios organizadores del 
que vaadisfrutat^ücortoymelmcanttaUi! de mediados" de iuelto anunciará wTvam.n*! R"' t l * 0 * ? ? * * * } 0 ^ 0 
-idopermiro. U z o a mediados de mayo. y con s u ^ a 
acto ^eñore^ -ÍOÍÜ'ÍOI y d i e CUS( aaii¿üa 
ab 
de autos 
A m o r 
Análisis Oinico y Mediciat 
General 
Horas de consuíta d€5a7dt 
d ^^de, ea el oiso alto del ia 
' tble de la Comparta del Lt 
Casa de Bmili 
tígua parrf' 
mi 
da, el probo funcionario del ry» P01 Jd ^célente orgdiu Dahíjunto a la a^cia03. 
Banco Rsoanni â  r rá ^Qa nación del mismo. «ka 
FiUcUdoiai de toda cor .̂ 
